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RESUMO  
São apresentados os resultados finais do projeto de pesquisa “Estratégias para a             
compreensão leitora e formação de professores: compromisso de todas as áreas”,            
iniciado em agosto de 2018 e finalizado em julho de 2019. Tratou-se de uma               
investigação sobre estratégias para a compreensão leitora cujo objetivo era atuar na             
formação dos professores da educação básica através da realização de uma oficina.             
A metodologia foi a pesquisa-ação (DEMO, 1995) e a base teórica parte da             
Linguística ​e da Pedagogia, tendo em mente que ensinar a ler é compromisso de               
todas as áreas. ​Palavras-chave: ​Compreensão leitora; Estratégias; Formação de         
professores.  
ABSTRACT  
The final results of the research project "Strategies for reading comprehension and             
teacher training: commitment from all areas" are presented, which began in August             
2018 and ended in July 2019. This was a research into strategies for understanding               
reader whose objective was to act in the formation of the teachers of the basic educa  
tion through the accomplishment of a workshop. The methodology was action           
research ​(DEMO, 1995) and the theoretical basis is from Linguistics and Pedagogy,             
keeping in ​ ​mind that teaching to read is a commitment in all areas.  
Keywords: ​Reading comprehension; Strategies; Teacher training.  
INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA  
Este projeto de pesquisa, aprovado pelo Edital 32/2018 PIBIC/CNPq/IFC e           
contemplado com bolsa complementar pelo Edital 165/2018 foi uma parceria entre            
quatro servidores das áreas de Letras e Pedagogia de dois ​Campi ​do IFC e duas                
bolsista (uma do ensino superior e outra do técnico integrado ao médio) com o              
objetivo ​de atuar na formação de professores para a compreensão leitora através da               
sistematização das estratégias (SCHARDOSIM, 2015; ​SCHARDOSIM;       
LAZZAROTTO-VOLCÃO, 2018).  
O tema foi a leitura: uma habilidade cognitiva (TOMITCH, 2008) e uma tarefa a               
 
ser ensinada por professores de todas as áreas (GUEDES; SOUZA, 2011), sendo,             
portanto, uma atividade coletiva e interdisciplinar. O problema de pesquisa foi o baixo              
índice de competência leitora dos jovens de 15 anos no Brasil (OCDE, 2016). A               
hipótese deste estudo é que os professores não recebem orientação sobre como  
ensinar leitura aos estudantes da educação básica, por isso a justificativa para esta              
pesquisa é atuar na formação dos professores em compreensão leitora para           
minimizar ​os baixos índices nacionais de competência em leitura. O foco nas             
estratégias se dá ​porque há indícios na literatura (SCHARDOSIM, 2015; ROYES             
SCHARDOSIM; LAZZAROTTO-VOLCÃO, 2018) que o uso de estratégias no          
momento da leitura pode implicar em maior competência na compreensão do texto.             
Os objetivos nesta pesquisa são investigar sobre leitura e estratégias para            
compreensão (SCHARDOSIM, 2015; ROYES SCHARDOSIM; LAZZAROTTO      
VOLCÃO, 2018) e também foi elaborada e realizado uma oficina de formação de              
professores com estratégias para o ensino da compreensão leitora. Para o            
desenvolvimento do projeto com formação em iniciação científica das estudantes          
para ​serem mediadoras de leitura, atuando junto aos professores colaboradores que             
também participam da oficina.  
METODOLOGIA  
A metodologia adotada ao longo do projeto foi a pesquisa-ação, como definida             
por Demo (1995), de caráter experimenta, de natureza descritiva e aplicada, com             
análises quantitativas e qualitativas. A equipe da pesquisa, que teve início no            
segundo ​semestre de 2018 e finalizada no primeiro semestre de 2019, fez o              
levantamento e ​sistematização dos dados para aplicação na oficina com formação            
de professores com ​estratégias para o ensino da compreensão leitora. Todos os             
colaboradores fizeram a ​leitura e a discussão teórica de textos selecionados sobre o              
tópico e as bolsistas foram ​responsáveis por fazer os fichamentos e compilar as              
discussões teóricas.  
Para a realização da oficina, o planejamento seguiu a forma da realizada com  
os estudantes participantes do projeto de extensão descrito em Klock; Lazzarotto 
Volcão; Schardosim (2015) cuja coleta de dados foi utilizada na tese de Schardosim  
(2015), publicada em forma de livro em Royes Schardosim e Lazzarotto-Volcão  
(2018).  
RESULTADOS E DISCUSSÕES  
Os resultados são as leituras, discussão e fichamento feita pela equipe dos             
textos, bem como a realização da oficina. Os textos discutidos foram: Klock;             
Lazzarotto-Volcão; Schardosim (2015), Garcez (2012), Guedes; Souza (2011),         
Schardosim (2015) e Freire (1989).  
O primeiro texto trata de oficina que foi realizada com estudantes do 6º ano de                
uma escola pública, cujo principal objetivo de sua realização foi proporcionar            
atividades que permitam aos estudantes desenvolver estratégias para melhorar a           
compreensão leitora e a produção textual; no início os estudantes encontraram            
dificuldade na leitura e com o decorrer dos encontros os estudantes foram ficando              
mais atentos; na oficina foram utilizados seis textos de diferentes gêneros: fábula,             
 
crônica, poema, reportagem, quadrinhos e texto didático de geografia.  
Em Garcez (2012) discutimos que vamos construindo uma intimidade muito           
grande com a língua escrita, compreender o funcionamento de cada gênero em cada              
situação, uma forma de enriquecer a memória o conhecimento sobre diversos            
assuntos dos quais se pode escrever, uma forma de expandir o processo de              
compreensão que antecede ao texto, explorar as possibilidades e prolongar o            
funcionamento além do contato com o texto.  
Em Guedes; Souza (2011) discutimos que a leitura e a escrita são tarefas de  
professores de todas as áreas; é preciso se dedicar a proporcionar muitas e muitas               
oportunidades para que todos descubram que ler é uma atividade muito interessante.             
Exercitar a leitura é uma prática fundamental, são processos de construção das             
palavras, para atribuir significado das expressões, dos sinais de pontuação, se á uma              
construção de repertório de enredo, personagens, entre outros. Os alunos          
descobrirão ​que são capazes de escrever para dizer a sua palavra, para falar deles,               
de sua gente, ​ ​para contar a sua história.  
Em Schardosim (2015) discutimos o tema da tese de dourado: estratégias            
para a compreensão em leitura com os estudantes de 6º ano do ensino fundamental;               
o tema surgiu a partir de pesquisas realizadas com este público. O estudo se justifica                
pelos baixos índices de competência em leitura entre estudantes do ensino            
fundamental, revelados por outras pesquisas e por avaliações nacionais e           
internacionais. O foco é nas estratégias, é dada atenção especial aos aspectos             
instrucionais para dar suporte ao leitor no processo de compreensão em leitura, para              
ajudar estudantes a adquirir estratégias e habilidades de compreensão de          
estratégias.  
Em Freire (1989) importância do ato de ler, ao “reler” momentos fundamentais             
na prática, guardados na memória, desde as experiências mais remotas da infância,             
da adolescência, da mocidade, quanto mais com aumento a capacidade de se             
perceber encarna-se numa série de coisas, de objetos, de sinais, cuja compreensão             
de apreender.  
A oficina ocorreu em março de 2019 com apenas duas participantes. A             
divulgação ocorreu ao longo de um mês, houve cinco inscritos, mas somente duas              
compareceram. Apesar disso, a oficina foi bastante produtiva. Foi aplicado o            
questionário de estratégias e discutido o texto de Garcez (2012). A hipótese desta              
pesquisa foi confirmada: as professoras participantes da oficina, uma com formação            
em Pedagogia e a outra em Letras, nunca haviam recebido orientação, nem na              
faculdade, sobre como ensinar leitura e também desconheciam teoricamente as           
estratégias de leitura. Apenas realizavam algumas de maneira empírica, como           
sublinhar.  
Outros resultados positivos foram as apresentações em eventos e         
publicações. ​O projeto foi apresentado na VII e na VIII Feira do Conhecimento (2018               
e 2019) do ​Campus de Ibirama; apresentação na XI MICTI em 2018 (anais ainda               
não publicados); ​participação de apresentação do projeto para outros bolsistas no            
Campus de Ibirama ​“I Workshop de atividades interdisciplinares: ensino, pesquisa e            
extensão” em 2018; ​realização da oficina com professores da cidade de Ibirama que              
aconteceu nos dias ​20 e 27 de março de 2019; apresentação no XI Congresso               
Internacional da ABRALIN ​em 2019 em Maceió/AL; e a publicação de um capítulo de               
livro (ROYES ​SCHARDOSIM; RADLOFF; VIEIRA; BATTISTI; PERIN, 2018). Além          
 
disso, dois ​ ​capítulos de livro foram submetidos para publicação ainda em 2019.  
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
Os resultados obtidos foram: a realização do levantamento e a sistematização           
dos dados através de formação teórica, os resultados são relativos aos textos já             
lidos, discutidos e fichados pela equipe. Além disto, observou-se que os ambientes            
de reflexões teóricas foram favoráveis para incentivar a leitura e formação do grupo.             
É muito positiva a constituição de um ambiente de reflexão teórica e preparação             
para as  demais etapas da pesquisa.  
Houve a discussão e a realização da oficina para os professores, sobre ficha  
de inscrição, pré-teste, textos que serão lidos, pós-teste, feito a tabulação como foi o              
resultado e a devolutiva para os professores. Após a realização da oficina, foi             
possível obter um diagnóstico mais preciso de acordo com o propósito deste projeto.             
A resposta das professoras que participaram do curso foi muito positiva. A partir dos              
resultados obtidos notou-se que as estratégias de leitura estudadas serão frutíferas           
para a formação dos professores. Espera-se que os participantes do projeto           
ampliem significativamente sua relação com a leitura e passem a repensar suas            
estratégias.  
O projeto desenvolveu-se bastante bem, com dedicação das bolsistas e dos            
colaboradores. Tod@s atuaram positivamente nas discussões e na produção de           
material teórico, possibilitando as apresentações nos eventos e as publicações. A            
dedicação e o empenho dos pesquisadores colaboradores e das bolsistas fizeram            
com que o projeto se desenvolvesse da melhor maneira possível.   
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